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der, hvorledes det hør ordnes (Provenions- el. Hjemhørsprineipet), 
giver Landsarkivaren langvejs værdifulde Vink for den topogra- 
fisk-lokalhistoriske Forsker, og denne hor derfor haste med at 
erhverve sig den lille fornøjelige, billige og lærerige Bog.
Marius Hansen: T  i r s b æ k Go d s og E j e r e  1421— 1921. Udg. 
af Vejle Amts hisi. Samf. 1923 (277 S.).
Det er en ualmindelig smuk Bog, Lærer Marius Hansen, Bred- 
balle, her har udgivet, nydeligt typografisk udstyret og med en 
Række smukke Gengivelser af Fotografier, Malerier og Tegnin­
ger. Hvis ikke Tirsbæks Ejer, Hofjægermester Frode Neergaard, 
og Vejle-Samfundets Styrelse var traadt til, var Bogen vel næppe 
heller blevet saa stor og pyntelig.
Bogen er Resultatet af et overordentlig flittigt Samlerarbejde, 
som har bragt en Del nyt Stof for Dagen. Hovedvægten ligger 
øjensynlig mindre paa selve Godsets og det underliggende Bønder- 
godses landøkonomiske Historie end paa de skiftende Ejeres 
Biografi og Slægtsforhold, samt paa Beskrivelsen af Hovedgaar- 
dcns og Kirkernes Bygninger og Inventarium.
Saavel om de skiftende middelalderlige adelige Ejere, Dyrer, 
Lunger, Brysker og Biller, som om de senere Aarhundreders 
Godsejere har Forf. samlet en Mængde biografiske og genealogi­
ske Oplysninger. Men hvad der meddeles af rent landbrugshisto­
risk Stof er kun spredt og mangelfuldt (meget omhyggelig A f­
skrift af Jordehøger fra 17. Aarh. findes dog).
Enhver Forfatter maa jo arbejde som hans Lyst er, men 
skulde Anmelderen rette en Indvending mod Bogen, vilde det 
være, at skønt Titlen: Tirshæk G o d s  og Ejere, lover ogsaa en 
historisk (landbrugshistorisk) Beskrivelse af Godset, har Eorf. 
valgt at nøjes i det væsentlige med Ejerne. Alligevel indeholder 
Bogen ogsaa langvejs værdifulde Ting for den landbrugsinteres­
serede Læser, men for Forf. kommer dette aabenbart i anden 
Række.
DET ANDET DANSKE HJEMSTAVNSKUUSUS.
D.H.F. afholder i Aar sil Aarsmøde i nøje Tilslutning til Det 
andet danske Hjemstavnskursus i Kerteminde. Program for vort 
Aarsmøde er allerede* udsendt til Medlemmerne, men D.H.F.
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kunde ogsaa ønske at meddele vore Medlemmer og andre Læsere 
af dette Tidsskrift lidt om, hvad der skal foregaa paa Hjemstavns­
kursuset. Mens vort Møde afholdes i Kerteminde Lørdag den 2. 
Aug. og Søndag den 3. Aug., i Odense Mandag den 4. Aug., spæn­
der Hjemstavnsk. over 10 Dage, fra 28. Juli lil 6. Aug., og afhol­
des paa Kerteminde Højskole.
Programmet er, ligesom ved det første Kursus i Rønde-Kalø 
ifjor, meget righoldigt. Bl. a. vil Dr. phil. Holger Hjelholt give 
Vejledning i Hjemstavns- og Slægtsforskning, Dr. phil. Viktor 
Madsen vil paa Udflugter i Omegnen give Oversigt over dennes 
geologiske Forhold, Førstelærer Storgaard-P eder sen vil tale om 
Hjemstavnslæren i Landsbyskolen. Museumsdirektør M. Macke- 
prang, Museumsinspektørerne C hr. Axel Jensen, Hans Kjær og 
K. Uldall vil tale om Egnens arkæologiske Mindesmærker, cand. 
mag. Gunnar Knusen om dens Stednavne, Bibliotekar E. Haugsted 
om den gamle Landsby, ligesom der vil blive Foredrag af Fagfolk 
om Folkesagn, Folkeminder og fynske Folkemaal. Der vil stadig 
blive Anledning til smukke Udflugter i Byen og Omegnen.
Vi kan derfor paa det hedste anbefale alle interesserede sna­
rest muligt at tegne sig som Deltagere.
Nærmere Oplysninger faas og Anmeldelse af Deltagelse sker 
hos Ingeniør C. Andreasen, Kongensgade Hl, Odense.
